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Sunday 
May 15, 1983 
133rd 
Commencement 
1:00 p.m. - UD Arena 
University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Bernard Bedard 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis Turner 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the J.D. 
degree. Last minute additions or deletions must often be 
made after the program has been printed. The official list of 
the n ames of gradua tes is deposited in the Office of the 
Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the 
University Marshal, are permitted to take photographs on 
the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional .............. . .. Professor Richard Benedum 
Invocation ................. .... . Rev. Vincent Vasey, S.M . 
The National Anthem ... . .. . .. .. .... . ..... .. .... Audience 
Welcome .... . .. . ... . .... . .. .. .. . . . . Dean Frederick Davis 
Valedictory Address . ................ . 
Introduction of the President .. . . .. Dean Frederick Davis 
Comments by the President Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
President 
Conferring of Honorary Degree 
Soia Mentschikoff, Doctor of Laws, honoris causa 
Commencement Address . . . . . . . . Dean Saia Mentschikoff 
Conferring of Posthumous Degree 
Daniel L . Kelley, Jr. 
Presentation of Candidates .... . .... Dean Fredrick Davis 
Conferring of Degrees . . . . Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Recessional .................. Professor Richard Benedum 
UNIVERSITY OF DAYTON 
SCHOOL OF LAW 
BOARD OF VISITORS 
Executive Committee 
Stanley Z. Greenberg, Chairman 
Mr s . Robert Bates 
Eugene J . Casella 
Mrs . Robert Barth 
John W. Berry, Sr. 
John 0. Henry 
J oseph Keller 
Bonnie Macaulay 
Hon. Robert L . McBride 
Members 
Walter A . Porter 
Dean Frederick Davis 
Hon. Walter H . Rice 
B. Lyle Shafer 
Charles E . Taylor 
Anthony Vradelis 
Hugh E. Wall, Jr. 
Jack Patricoff 
LAW SCHOOL ADMINISTRATION 
FACULTY AND STAFF 
Administration 
Frederick Davis . ..... .... . ... . ...... . ... . . ... . ... . . . Dean 
Kelvin H . Dickinson . .... ... . .. ... . . . ... .. Associate Dean 
Patricia H . Roll . .. ...... ... . ... . .. .. ...... Assistant Dean 
Daniel Lykins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistant to the 
Dean for Placement 
Thomas L . Hanley ....... .. . . Director of the Law Library 
Faculty 
Brian Brockway 
Frederick Davis 
Kelvin H. Dickinson 
James Geoffrey Durham 
Bernard J. Dushman 
Norman George 
Harry S . Gerla 
Thomas L. Hagel 
Cooley R. Howarth, Jr. 
Martin J . McClain 
Ira Mickenberg 
Wilbur T. Miller 
Jeffrey W. Morris 
Richard P. Perna 
Richard B . Saphire 
E . Dale Searcy 
Pamela J. Stephens 
Allen Sultan 
Dennis J . Turner 
Vincent R. Vasey, S.M. 
Edward H. Ziegler 
Visiting Professor of Law 
Dean and Professor of Law 
Associate Dean and Assistant 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Instructor of Law 
Assistant Professor of Law 
Instructor of Law 
Assistant Professor of Law 
Director of Clinical Studies and 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Adjunct Faculty 
Gregory C. Gibson 
Armistead W. Gilliam, Jr. 
Jeffrey E. Froelich 
Timothy Hagan 
Louis Hoffman 
Marshall B. Kapp 
Hon. Michael R . Merz 
Joseph B. Miller 
Joseph G. Nauman 
Hon. Walter H . Rice 
Hon. Robert A. Steinberg 
Jeffrey A. Winwood 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
BOARD OF TRUSTEES . 
Peter H . Kuntz, Chairman; Stanley G . Mathews, S.M., Vice-
Chairman; Raymond L . Fitz, S.M., Secretary; William S. 
Anderson, Marion F. Belka, S .M., John W. Berry, Sr., B er-
trand A. Buby, S.M., L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr., 
George A. Deinlein, S.M., Richard H . Finan, Phyllis K. Finn, 
Ermal C. Fraze, Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, 
Sarah E . Harris, Richard J . Jacob, Eugene C. Kennedy, Ro-
bert A. Kerr, Bruno V. Manno, S.M., Thomas 0 . Mathu es, 
A. McGrath, S.M., James W. McSwiney, Gerald 8 . Office, Jr., 
Lloyd H. O'Hara, Jesse Philips, Frederick S. Wood, Perry B . 
Wydman. 
HON ORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B . Barrett, S.M., William R. 
Behringer, S.M., Clarence E. Bowman, E. Bartlett B rooks, 
Victor J . Cassano, Sr., George C. Cooper, William J . Ferree, 
S.M., Norman L . Gebhart, James J. Gil vary, Carroll A . Hoch-
walt, Anthony J . Ipsaro , S.M., John J . Jansen, S.M. , I.H. 
Jones, Virginia W. Kettering, Thomas A. K lein, R. S tanley 
Laing, Herman F. Lehman, Daniel J . Mahoney, Robert S . 
Margolis, Eugene A. Mayl, H . Talbott Mead, Betty Rogge 
Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S . Oelman, Louis F . 
Polk, Walter A. Reiling, John J. Schneider, S.M. George E. 
Sheer, William P. Sherman, Paul A. Bibbing, S.M., Richard 
L. Terrell, John F. Torley, C. William Verity, Hugh E . Wall, 
Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S .M ., President; Joseph W. S tander, S .M., 
Vice President for Academic Affairs and Provost; Margaret 
M. Holland, Vice President for Student Developmen t and 
Dean of Students; Thomas J . Frericks, Vice President for 
University Relations; Gerald W. VonderBrin k, Vice P resi-
den t for Financial Affairs and Treasurer; Thomas T . Montie-
gel , Vice President for Development and Alumni Relations. 
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GRADUATING CLASS OF 1983 
School of Law 
Gary P. Alex ander 
B.S. , St. Vincent College 
Tarentum, Pennsylvania 
Robin Louise Ames ~ (I~ 
B.A., Wittenberg University 
Hagerstown, Maryland 
Thomas Angelo , III 
B.S., University of Dayton 
Buffalo, New York 
Ru th Ann Antinone di/~ 
B.S. , University of Dayton 
Steubenville. Ohio 
Arthur Norman Aubin 
B.S .. Northeastern University 
Boston, Massachusetts 
Darrell Jesse Baker 
B.A. , University of Delaware 
Seaford, Delaware 
Jeffrey Scott Bakst 
B.A., University of Cincinnati 
Cincinnati , Ohio 
Charles B. Baldwin 
B.S. , Valparaiso University 
Michigan City, Indiana 
Steven Ric ha rd Baldwin 
B.S. , Bowling Green State University 
Zanesville, Ohio 
Kathleen M. Bergman 
B.A., Arizona State University 
Minster, Ohio 
Raymond L. Bilott 
M.S. , Rensselaer Polytechnic Institute 
B .S .M.E. , New Jersey Institute of 
Technology 
Fairborn, Ohio i ,11111 
Michael Thoma s Blee ~ 1/ ""l"f r, 
B.A., Indiana University 
Fort Wayne, Indiana 
Vita-Anne Bove 
B.A., C.W. Post College 
Hauppauge, New York 
Marvin Odell Brown 
B.S., University of Kentucky 
Richmond, Virginia 
Rodney M. Brown 
B.A. , Furman University 
Dayton, Ohio 
Bruce A . Buren 
B.A. . Ohio State University 
Dayton. Ohio 
Dougla s Thomas Ca rson 
B.B.A., Univers ity of Cinc innati 
Dayton, Ohio 
Mary Beth Caudill 
B.A. , Kent State University 
Masury, Ohio 
Charles L. Childers 
B.A., Wrig ht State University 
Dayton, Ohio 
Angela J . Cosentino 
B.A. , University of Dayton 
M.S .T .. University of Dayto n 
M.Ed., Shippensburg State College 
Willow Grove. Pennsylvania 
Eileen Marie Costello 
B.A. , University of Pittsburgh 
Levittown, Pennsylvania 
Patricia Anne Crowley 
B.S. , Bowling Green State University 
Bowling Green , Ohio 
Willi a m Cha rles Dearbaugh 
B.A., Wright State Unive rsity 
Centerville, Ohio 
Robert James DeCurtins 
B.S .. Eastern Kentucky University 
Dayton. Ohio 
Charles M. Deno 
A .B., Xavier University 
Cincinna ti. Ohio 
Marcell Neil Dezarn 
B.A. , Wright State University 
Xenia, Ohio 
Adele Marie DiBagno 
B.A. , Cha tham College 
Greensburg, Pennsylva nia 
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Edward J . Dowd 
B.A., University of Notre Dame 
Lewiston, New York 
Richard H. Drewitz 
B.S ., S t. Joh n's Un iversity 
G arden City, N ew York 
Diane Louise Duell 
B.A., Univ ersity of Dayton 
Indianapolis, Indiana 
John Michael Durkin 
B.A. , University of Dayton 
Youngstown, Ohio 
Anne Eliza beth Dyring 
B.A., St. John Fisher College 
Rochester, New York 
George L. Eveler 
B.S., Elizabethtown College 
York, Pennsylvania 
Henry George Ferro 
B.A., University of Miami 
Miami, Florida 
John R. Folkerth, Jr. 
B.A., Marian College (Indianapolis) 
Dayton, Ohio 
David Fuschman 
B.A., Virginia Tech. 
Annandale, Virginia 
Alan Dennis Gabel 
B.A. , University of Cincinnati 
M.P .A., University of Cincinnati 
Portsmouth, Ohio 
Anthony L. Geiger 
B.S .B.A ., University of Dayton 
Lima. Ohio 
David Walter Gerbus 
B.A. , Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Thomas E . Gibson, Jr. 
B.S.B.A., University of Florida 
St. Petersburg, Florida 
Nancy deZarn Gilbert 
B.A., Ohio State University 
M.S ., Wheelock College 
Cincinnati , Ohio 
Robert P . Glass (&J "f 
A.B. , Miami University 
Oxford, Ohio 
wia"'?:;:"'."6:o!'fleffl<Ml ~v ~ 
B.S., University of Houston 
Houston, Texas 
Karen Gray Myers t """ 
B.F.A., University of Cincinnati 
Mason, Ohio 
Martha Boyd Gresham 
B.A., College of William and Mary 
M.S .W., Ohio State University 
Kettering, Ohio 
Denise E . Griggs 
B.A., Manhattanville College 
Livingston, New Jersey 
B. James Grim 
B.A., M.A., Univers ity of Iowa 
Iowa City, Iowa 
Charles R . Havener 
B.S., Ohio State University 
Dayton, Ohio 
Susan Harrison HendrickAf~A 
B.A. , Sophie Newcomb College, Tulane 
University 
S arasota, Florida 
{Tony/ Henschen 8..vJth.. ~ / 
B.C.E., University of Dayton - ( 
Sidney, Ohio 
G . Douglas Herdman 
B.A., Loma Linda University 
Centerville, Ohio 
\Steve°}fobbs ~ .... ~~.,-v 
B.S., University of Dai ton 
Lewisburg, Ohio 
Andrew Michael H ughes 
B.M., New England Conservatory 
Fort Mitchell, Kentucky 
Steven Richwill Hughes 
B.A., Kenyon College 
Mount Vernon, Ohio 
Thomas John Hurney, Jr. 
B.S., University of Dayton 
Chevy Chase, Maryland 
Jeffrey F. Hussar 
B.A. , Villanova University 
Whitehall , Pennsylvania 
Joseph Gerard Interlichia 
B.S., Saint John Fisher College 
Rochester, New York 
Scott R. Ireland 
B.A., Denison University 
Dayton, Ohio 
William James 
B.A. , Dartmouth College 
Centerville, Ohio 
Cheryl Ann Jenkins 
B.A., Allegheny College 
Erie , Pennsylvania 
Connie Elaine Kanistros 
B .S .. Wright State University 
Dayton, Ohio , A 
Louie R. Kindell MA6-,v'-, 
B.A ., University of Cincinnati 
Piqua, Ohio 
Lee Anne Holden Kintzel~ ()AMA 
B.A., Middlebury College 
M.A., Ohio State University 
Dayton, Ohio 
R ichard D. Kohnen 
B.B.A., M.S .T., University of Cincinna ti 
Ke ttering, Ohio 
James G . Kordik 
B.S., Wright State University 
Centerville, Ohio ~ 
Mary Jo S . Korona LtJ-. 
B.A., St. John Fisher College 
Penfield, New York ..Ill NA 
Michael Joseph Kramer /ii~~ 
B.S., Ball State University 
Madison, Indiana 
* Andrea F. Kravetz 
B.A. , University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
~ Shelia A . Kyle-Reno 
B.A., Wright State University 
Owen sboro, Kentucky 
Dennis J . Lamm 
B.S ., Wright State University 
Dayton , Ohio 
)'( Katherin e Miriam Landey 
B.A. , Clark University 
New York, New York 
Kenneth Barry Levitan 
B.A. Vanderbilt University 
Smithtown, New York 
Mary Kerns Lewis 
B.A., Ohio Northern University 
M.A ., Ohio University 
Richwood, Ohio 
Greg R. Lord 
B.A., University of Kentucky 
M.B.A. , University of Dayton 
Charleston, West Virginia 
Thomas Joseph Mallon 
B.S., University of Dayton 
M.A ., Rider College 
New City, New York 
Stephen S . Marcum 
B.A. , Vanderbilt University 
Hamilton, Ohio 
Patrick Seamus McBride 
B.A., University of Notre Dame 
Fond du Lac, Wisconsin 
Scott Fitzgerald McDaniel 
B.A. , Ohio Wesleyan University 
Oakwood , Ohio 
Christopher T. McGrath 
B.S., S t . John's University 
Inwood, New York 
Kev in Robert McNulty 4.&I.Lf 
B.S .B.A., Widener Univer sity 
Drexel H ill, Penns y lv ania 
Robert Na than Mendelsohn 
B.A. , Old Dominion University 
Richmond, Virginia 
71',- Randy Edwa rd Merrill 
B.A., Loras College 
Dayton, Ohio 
Alice E . Miller 
B.A. , Miami University 
Dayton, Ohio 
Michael R. Miller 
B.S., Bowling Green State University 
Kettering, Ohio 
Robin Rae Purcell Miller 
B.A., M.Ed., University of Illinois 
Oak Park, Illinois 
Philip Charles Mokris 
B.A., University o f Michigan 
Warren, Ohio 
Terry! Allyn Moreland 
B.A., Indiana University 
Dayton, Ohio 
Ronald E. Morris 
B.A., Bowling Green 
Springfield, Ohio 
Michael K. Murry 
B.S. , Wright State University 
M.S., University of Dayton 
Xenia, Ohio 
Clayton Gregory Napier 
B.A. , Miami University 
Hamilton, Ohio 
Timothy E . Nauman 
B.S., University of Notre Dame 
Kettering, Ohio 
Timothy P . O'Brien 
B.A., Stonehill College 
Glen Head, New York 
J. Kevin O'Connell 
B.B.A., University of Cincinnati 
Kettering, Ohio 
Robert S . O'Dell 
B.A., Bowling Green State University 
Dayton, Ohio 
Sandra Earle Orlwoski 
B.A., University of California 
Nashville, Tenn. 
Theodore J. Peduzzi 
B.A., St. Francis College 
Ebensburg, Pennsylvania 
Maureen Pero 
B.A., Kent State University 
Youngstown, Ohio 
Gerald L. Pickett 
B.S., Wright S tate University 
M.B.A .. Wright State University 
Xenia, Ohio 
Mary Ann C. Pie trusko 
B.A., P ennsylvania State University 
Delran, New Jersey 
Robert Jean Pinizzotto 
B.A., Rutgers University 
Hammonton, New Jersey 
David Michael Primo 
B.A., S t. John Fisher 
Syracuse, New York 
David D. Rhoades 
B.A. , Furman University 
Charleston, South Carolina 
Jeffery Earl Richards 
B.S., University of Cincinnati 
Waynesville, Ohio 
Ronald L. Rodgers 9 &,, MM,', 
B.S. , U.S. Naval Academy 
Southampton, Pennsylvania 
Thomas D. Romando t,.\) ~ 
B.A. , Temple University 
Maple Shade, New Jersey 
Kathl een Dobrozsi Romans 
B.S., Ed., Miami University 
Middletown, Ohio 
Anthony M. Rotunno 
B.A., University of Dayton 
Murray Hill, New Jersey 
Jeffrey L. Rulon 
B.A., Miami University 
Ham ilton, Ohio 
F . David Rusin 
B.A., State University of New York at 
Bu ffalo 
Buffalo, New York 
Dan iel L. Sau tel 
B.A. , Wheeling College 
P ittsburgh, Pennsylvania 
John Joseph S caccia 
B.S ., Un iversity of Scranton 
S cr an ton , Penn sylvania 
Mark L. Seip 
B.A., Univer sity of Delaware 
Kutztown, Pennsylvania 
Scott C. S elba ch M44'NA 
B.S., LeMoyn e College 
F ayetteville, New York 
Awarded j oint deg ree - J.D. / M .B .A . 
Ly nn M. Sellers 
B.A. , University of Day ton 
Dayton, Ohio 
Ju lian F . Senter 
B.A., Kentucky State University 
M.A., University of Dayton 
Nashville, Tennessee 
H ilard B. Shaw 
B.A., Kent State 
Dayton, Ohio 
Robert M. Shipley, II 
B.A. , Wittenberg University 
M.S., University of Dayton 
London, Ohio 
Mary Lynn Slisz 
B.A., Canisius College 
Buffalo, New York 
John McGovern Sommers 
B.A., Canisiu s College 
Auburn, New York 
~ Alan J. Statman 
B.A., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
William J . Stepanek 
B.S., Villanova University 
Cleveland, Ohio 
Chuck R. Stidham 
B.A., University of Cincinnati 
Reading, Ohio 
Carla M. Suerdieck 
B.A., Eastern Kentucky University 
Tipp City, Ohio 
Michael Donald Thomas 
B.A., Tufts University 
Florence, New Jersey 
Thomas A. Thornburgh 
B.A., Miami University 
Dayton, Ohio 
Teresa Anne Tosi 
B.A., Boston College 
Saddle River, New Jer sey 
Bridget An ne Tracy 
B.S. , Ohio State University 
West Car rollton, Ohio 
J . David Turner 
B.A., Wrigh t State University 
Dayton, Ohio 
Gary A. Urso 
B.S., M. Ed ., St. La wrence Univers ity 
Rochester , New York 
James Douglas Viets 
A .B., Miami Univer s ity 
Dayton, Ohio 
Ronald R. Vigue 
B.A., Miami University 
Junct ion City, Ohio 
Peter Jeffery Walters 
B.A. , University of Colorado 
Dayton, Ohio 
Galen R. Waltz 
B.S ., M. Ed., Shippen sburg State College 
Harrisburg , Pennsylvania 
Christopher John White 
B.S., S t. John 's University 
Ba by lon , New York 
Ba rba r a Simmon s-Wilks 
B.S., Tennessee Sta te University 
N ashville, Tennes see 
Tonja Ann Williams 
B.A., Indian a Univer s ity 
Carmel , Indiana 
-,fs- Veronica A. Winwood 
B.S., S tate Un iversity of New York 
Dayton , Ohio 
Rebecca J . Wolf 
B.S., Miami University 
M.Ed., Xavier University 
New Leban on , Ohio 
Nita S . Yates 
B.A., A lask a P acific Univer sity 
Dayto~~~-~ 
Daniel ~Z~hn 
B.A. , St. J ohn's University 
Man or v ille, New York 
Michael Joseph Zaino 
B.A., Universi ty of Dayton 
Xenia , Ohio 
Mary P at Zitter 
B.A., Wright State University 
Ft. Recovery, Ohio 


